








































































































Para alimentar la cada vez más nutrida red de pistas con innovación artificial, 
la estación de esquí de Baqueira Beret se propone llevar a cabo el estudio de 
diferentes posibilidades de lagos artificiales. 
 
Este estudio analiza las ventajas del emplazamiento llamado “Argulls”, situado 
a levante de la carretera C-28 y situado entre dos remontes existentes. Para 
ello también se ha propuesto una nueva canalización de bombeo de aguas 
desde la sala “Luis Arias” de la propia estación de esquí, tal y como puede 




2- Solución planteada 
 
Debido a la dificultad orográfica del terreno se ha planteado una solución de 
doble lago, uno superior alrededor de la cota de coronación 2.077 (con una 
cota fondo de 2.059/2.060) y otro de inferior con una cota de coronación de 
2.077 (y cota fondo 2.059/2.060). 
 
Esta situación permite llegar a las expectativas demandadas por la propiedad, 
puesto que para el lago superior se ha estimado una capacidad aproximada de 
24.000m3 y para el inferior unos 66.000m3. Estos 90.000 m3 totales más un 
posible incremento del 10% ajustado óptimamente la cota resguardo del 
camino permitiría llegar a los 100.000 m3 solicitados. 
 
Como puede observarse en el plano nº3 a partir de las secciones 
longitudinales y transversales llevadas a cabo, las respectivas cotas de 
coronación y fondo de los dos lagos han sido seleccionadas para permitir un 
óptimo rendimiento en el movimiento de tierras esperado, de modo que pueda 
compensarse de forma sobrada los desmontes previstos con los terraplenes a 
ejecutar, eliminando la necesidad de cualquier movimiento de tierras fuera de 
la propia actuación. 
 
 
3- Sección tipo propuesta 
 
Este estudio propone una sección tipo con un pendiente interior 1v / 2.4 h, 
mientras que los taludes exteriores a terraplenar serán en una relación  1v / 
2.5/3 h. En caso de taludes de desmonte, la pendiente será 2v / 3 h. 
 
El talud interior tendrá una capa de 20cms. de material filtrante (drenante y 






geotéxtil de 400 gr/m2 estable ante la acción de los rayos UVA. Todo el 
conjunto estará acabado con una lámina elastómera EPDM de 2.0mm. de 
espesor con fijación de doble unión. En los bordes superiores que quedarán 
vistos por el resguardo con el camino de servicio este estudio básico propone 
la colocación de mantas de hierba artificial para mitigar el impacto ambiental 
que serán sujetadas puntualmente con placas de hormigón prefabricadas tipo 
“link-vall”. 
 
Los taludes exteriores serán sembrados con tierra vegetal y plantación de 





El estudio básico grafico llevado a cabo permite concluir que sería posible la 
realización de dos lagos artificiales hasta llegar a un máximo de 100.000 m3 
de agua almacenada, con un impacto visual y ambiental muy reducido en el 
emplazamiento propuesto. 
 
Para poder asegurar esta posibilidad será necesario llevar a cabo un 
levantamiento topográfico de detalle de toda la zona y desarrollar mediante 
un proyecto constructivo los estudios gráficos contenidos en este documento 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTUDIO GRAFICO BASICO DE LAGO ARTIFICIAL SITUADO EN ARGULLS.








LAGOS DE ARGULLS EN PROYECTO
NUEVA CANALIZACION BOMBEO
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TOTAL SUPERIOR + INFERIOR

















AGUA DES DE SALA "LUIS ARIAS"










CUBICACIONES TIERRAS PERFILES TIPO  LAGO SUPERIOR
ESCALA 1/1.000
CUBICACIONES TIERRAS PERFILES TIPO LAGO INFERIOR
ESCALA 1/1.000
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SECCION TRANSVERSAL LAGO INFERIOR
ESCALA 1/500
PC 2.050






























































SECCION TRANSVERSAL LAGO SUPERIOR
ESCALA 1/500






















































GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE ANTE LA ACCION DE
LOS UVA Y DRENANTE SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES
LAMINA ELASTOMERO EPDM DE
2,0mm. DE ESPESOR CON FIJACION




TIERRA VEGETAL Y HIDROSIEMBRA
PLANTACION ARBOLADO AUTOCTONO
TUBO DRENAJE Ø200 O PIEDRA DE LA
EXCAVACION ENVUELTA EN GEOTEXTIL




2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE ANTE LA ACCION DE 
LOS UVA Y DRENANTE SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES
CAPA DE MATERIAL FILTRANTE, DRENANTE Y DE




2 ÷ 4 %
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE I 






























































































CAPA DE MATERIAL FILTRANTE, DRENANTE Y DE




RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE I
DRENANTE COMPACTADO AL 98% P.N.
LAMINA ELASTOMERO EPDM DE
2,0mm. DE ESPESOR CON FIJACION
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